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Apa Itu Blog ?
Blog adalah salah satu aplikasi yang 
sangat digemari saat ini, karena disamping tersedia 
secara gratis pada masing-masing servernya, seorang 
pemilik blog tidak harus menguasai script 
pemrograman walaupun sedikit.






Homepage mempunyai tingkat kerumitan dan 
keruwetan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
Blog.
Sedangkan pada Blog, konsepnya hampir sama 
dengan membuat sebuah alamat e-mail, hanya saja 
yang dibuat bukan untuk transaksi surat elektonik, 
melainkan suatu halaman pribadi berbasis web dan 
bersifat instan, tanpa harus memiliki pengetahuan 
tentang pemrograman web, dan yang terpenting kita 




Hal yang dipersiapkan untuk membuat blog
Memiliki account e-mail.
Terkoneksi dengan Internet saat mengerjakan blog.
Mampu menggunakan program Notepad atau text 
editor lain.

















Jika sudah memiliki e-mail dalam gmail maka kita 
dapat langsung menggunakannya sebagai account 
untuk membuat blog.
Jika belum, kita harus melalui tahapan pembuatan 
account dengan mengisi sejumlah daftar yang 
diperlukan.
ó
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Mendaftar
Memberi Nama Blog
Pilih Template
Blog Sudah Jadi
Posting (1)
Posting (2)
Posting (3)
Melihat Blog
Edit Profile
Layout (Tata Letak)
